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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Dispone sea creado el NegociadOde tAvia




Circular -Excinó. Sr.: S. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer se cree en este Estado Mayor
central de la Armada, perteneciente a la 2•« Sec
ción del mismo, un Negociado que será el séptimo
de ella y se titulará de «Aviación naval». Dicho
Negociado entenderá en cuanto se relacione con
personal, material y escuelas, así como en la Ins
pección de la Aviación naval.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 31 de diciembre de 1919.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores.. .
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 9 de enero actual la
edad reglamentaria para pasar a situación de re
serva, creada por real decreto de 18 de diciembre
de 1918, el capitán de navío de la escala de tierra
D. Federico Monreal y Fernández Rodil, el cual
ha sido clasificado poi.. acordada.del Consejo Su
premo de Guerra y Marina de 12 de diciembre II
timo con el haber pasivo de setceientas cincuenta
Monreal y el Cap. D. J. Yifiez.—Baja por retiro de un maquinista. —
Ascenso de un Id.—Concede centinuación en lilas a un eargento.--Re
suelve instancias de do$ operarios de máquinas.—Dispone baja de un
aprendiz maquinista.
SERVICIOS AUXILIARES.—Ascensos y destinos eu el cuerpo Eclesiasti
CO.
pesetas mensuales, o sean los noventa céntimos del
sueldo de su actual empleo, S. M. el Rey (q. D. g.),
ha tenido a bien disponer que el referido jefe cause
baja en actividad y pase a la expresada situación de
reserva en la fecha 'antedicha con el indicado ha
ber, el cual le será abonado a partir de la revista
del próximo mes de febrero por la Habilitación de
la provincia marítima de Santander, por fijar su
residencia en dicha capital.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 2 de enero de 1920.
FLÓH.Ez
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Acce -tiendo a lo solicitado por el
capitán de Infantería de Marina (E. R. D.). D. Juan
Yáñez Martínez y por comprenderle el apartado d)
base 8.«, (Beneficios para el pase a la reserva) del
real decreto de 1.° de julio :de 1918, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer pase a la situa
ción de reserva con el haber mensual de trescientas
treinta y siete pesetas cincuenta céntimos con que
ha sido clasificado por el Consejo Supremo de Gue
rra, y Marina que percibirá desde la próxima revis
ta de enero por la Habilitación general del Minis
terio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años.— Madrid 28 de diciembre de 1919.
El General encargado del despacho,
•TOSé M.a Chaeón.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Comandante creneral del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Sefiores.....
Cuenpo de Maquinistas (ha Sección)Excmo. Sr.: Con arreglo a lo establecido en el
apartado f) de la base 8.a del real decreto de 1.° de
julio de 1918 y el 1.° del de 18 de diciembre siguiente, haciendo extensivas a Marina las reformas mi
litares aprobadas por la ley de 29 de junio del mis
mo año, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
ner que el maquinista jefe D Fulgencio Rós Araujo,
que en 7 del actual cumplirá la edad reglamenthria,
sea baja en dicho (lía en la situación de reserva en
que actualmente se encuentra y pase definitiva
mente a la de retirado, con el haber pasivo que le
corresponda y que deberá serle abonado desde
1.0 de febrero próximo por la delegación de Ha
cienda de la provincia do Murcia.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci -
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
ariosa—Madrid 2 de enero de 1920.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor centrcd de
la Armada
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.




Cuerpo de maquinistas (2.a Sección).
Excmo. Sr.:Para cumplimentar el real decreto de
13 de noviembre último, en lo que al personal de la
segunda Sección del cuerpo de Maquinistas se re
fiere, el Rey (q D. g.) se ha servido promover a
sus inmediatos empleos, con antigüedad de la fecha
del expresado real decreto, a los primeros, segun
dos y terceros maquinistas que figuran en la unida
relación, por ser todos ellos los más antiguos en
sus escalas declarados aptos para el ascenso, que
dando pendiente de ser cubiertas dos vacantes de
segundos maquinistas hasta que se resuelvan los
expedientes en tramitación de los terceros maqui
nistas D. Juan Martínez Cánovas y D. Juan López
Valella.
-
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 31 de diciembre de 1919.
FLóREz





Don José Montero Vázquez.
• Manuel Ledo Pérez.
• Gabriel de la Torre y Murguis.
• José López Torres.
• Jesús M. Vázquez y Díaz.
Segundos maquinistas





• Francisco Gavifio Ríos.
» Federico Trece-do Romero.•
• Esteban Gómez Alvarez.
• Fernando Lucas Pomares.
Emilio Menjíbar Ortiz.
José Carmona Párraga.
• Francisco Nadal García.
• Cecilio Lobato Villegas.•Terceros maquintstaz
Antonio Martínez Oneto.
• Francisco Paredes Novo.
• Alfredo Gabundi Fernández.
• Manuel Marrero Roca.
• Manuel Gómez Sánchez._
• Manuel Lapique Rodríguez.
Antonio Cervera Navarros
• Eduardo_Martínez .Cutilia..
• Ramón Rosell Cantalapiedra.
Antonio Martínez Marín.
• Domingo Velázquez Suffo.
Cipriano Porta Otero.






Infantería de Marina (clases de tropa)
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor central, se ha ser
vido conceder la continuación en filas al sargento
de la compañía de ordenanzas Silvestre Noguera
García, comprendido en el real decreto de 29 de
julio de 1917, que hizo extensiva a Marina la ley de
15 de julio de 1912, creando en el Ejército las cate
gorías de brigada y suboficial, dejando a la Inten
dencia general la facultad de clasificarlo y señalar
le el sueldo que le corresponda.
De real orden, comunicada por el Ministro de
-Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efecto.—Dios guarde a V. E. muchos, años.—Ma
drid 30 de diciembre de 1919.
El Almirante Jefa del 14:5tado Mayor central,
/Osé M.^ Chacón.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interv.entor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Sefiores.....
DÉL MINISTERIO DE MARINA 11. N I:.M . 3.
Operarios de máquinas permanentes
Excmo. Sr.: Vista la instancia del operario de
máquinas permanente, Manuel Ráfales Rodríguez,
con destino en el bote automóvil de la Comandan
cia de Marina del 'apostadero de Ferro], en la que
solicita la gi atificación que señala el art. 15 del re
glamento aprobado por real decreto de 28 de junio
de 1918 (D. O. núm. 145), el Rey (q. D. g.) se ha
servido desestimar dicha, petición por estar tasati
vamente dispuesto que la gratificación de referen
cia sea para los, especializados como motoristas con
destino en carruajes automóviles.
De real orden, comunicada pot. el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V.E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
31 de diciembre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M." Chacó.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
- - -~110111 .
Excmo. Sr.: Vista la instancia del operario de
máquinas permanente, Felipe Dapena y Filgueira,
destinado en la Ayudantía Mayor del arsenal de
Ferro', el Rey' (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor central, se ha servi
do disponer sea pasaportado con oportunidad, con
el fin de prestar en la escuadra de instrucción, en
los primeros días del próximo mes de enero, el exa
men que determina el art. 15 del reglamento apro
bado por real decreto de 28 de jnnio de 1918
(D. O. núm 145), debiendo remitirse a este Estado
Mayor central y al Detall del apostadero de Cádiz,
acta del resultado de dicho examen y reintegrar a
su destino a dicho individuo una vez examinado.
De real orden comunicada por el Sr. Ministro de'
Marina lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 31 de diciembre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
J-0.4é M.4 Chaeón





Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por el Comandante general del apostadero de Fe
rrol en 12 de diciembre de 1918, en la que el apren
diz maquinista de la Armada Ricardo Landeira
Loira, solicita la separación de la clase a que per
tenece, por no convenirle continuar los estudios
para ingreso en el cuerpo de Maquinistas, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
poi. el Estado Mayor central, se ha servido dispo
ner se conceda la separación a dicho aprendiz, y
que por el Director de la Academia del Cuerpo se
le expida certificado del tiempo de taller, ernbaf'co
y asignaturas que tiene aprobadas.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 31 de diciembre de 1919.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
José M.' Chacón
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
a Armada. •




Excmo. Sr.: Para cubrir vacantes que existen en
el cuerpo Eclesiástico de la Armada, y por haber
cumplido el 8 de diciembre del ario último, las con
diciones reglamentarias el cura párroco D. Eladio
Rosón Martín, y el capellán mayor D. Antonio
Blanco Cardona, S M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien promoverlos a sus-inmediatos empleos de te
niente vicario y cura párroco, respectivamente,
con antigüedad de la expresada fecha, por ser los
primeros en sus escalas y estar declarados aptos
para el ascenso.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., que
el teniente vicario D. Eladio Rosón Martín, des
empeñe, en propiedad, el destino de Teniente vi
cario del apostadero de Ferrol, y el cura párroco
D Antonio Blanco Cardona, el de Cura párroco
del de Cádiz, cuyos destinos ejercen en la actuali
dad interinamente,
De real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 2 de enero de 1920.
FLÓREz
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Provicario general castrense.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
• -"MI>
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
ocurrida por fallecimiento del 2.° capellán del
cuerpo Eclesiástico de la Armada D. José María
Cuartiella Jiménez, S. M. el Rey (q. D. g.) ha teni
do a bien promov'er a este empleo al aspirante con
derecho a ingreso D. Manuel Vázquez Ogando, al
cual se le contará la antigüedad desde la fecha en
que tome posesión del primer destino que se le
confiera.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 3! de diciembre de 1919.
FLÓREz
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliareo,.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Provicario general castrense.
Sr. Interwntor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto
por el Vicariato general castrense, S. M. el Rey
(q. D. g,) se ha servido disponer que el 2.° cape
llán *de la Armada D. Manuel Vázquez Ogando,
pase a prestar $us servicios al Hospital del aposta
dero de Ferrol, debiendo por la Autoridad respec
tiva darse cuenta a este Ministerio de la fecha en
que tome posesión del destino que se le confiere.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro, lo
digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde V. 1. muchos arios. Madrid 31 de di
ciembre de 1919.
111 Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M.a Chacón.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Provicario general castrense.
Imp. del Ministerio de Marina
,
